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siedad la llegada. 
Indescriptible fué el entusias-
mo de la muchedumbre al divi-
Como previamente lo teman ^ Ia figura patr¡arC(ll de| señor 
anunciado, el día 12 del actual y ^ pi.orrump¡endo eri v¿vas 
hora de las once de la mañana. ] qï ^ del püzb{o d¿ a |a 
se personaron en el pueblo de Repúbljca la Liberta J. Con la 
Frías de Albarracín don V.cente màyor cambíados 
Iranzo y el delegado del partido ^ saludos d¿ pre3entación> 
señor López. trechando los señores tranzo y 
A pesir de tan inadecuada LópeZf un sinnümero de manos. 
hora, el amplio salón de sesio- Acf0 seg.uid0t les hizo saber ai 
nes se hallaba completamente púb!¡co el señor a,calde pernan. 
atestado de público, presentando do Larr¿at q ^ asunl0s(le sumo 
un aspecto altamente simpático interés para ,a provincia> recla. 
y halagador; agraciado o embe maban en TerueI |a presencia 
llecidocon la presenc.a de las del sefior Ir,2nZ3t por cuyo mot¡.) E N M O N F O R T E D E 
timos de midignidad, presenciar 
esíeabandonoinmerecido y con-
fesar a la vez que soy hijo de la 
provincia;». 
Una salva de aplausos, acom-
pañados de vivas al hijo de la 
provincia, a la República y L i -
bertad, dió por terminado el ac-
to del cual g u a r d a r á Villar 
del Cobo imperecedera memo-
ria. 
J O S É MONTERO. 
Villar del Cobo, 19 6 51. 
lindas nenas de Frías, Desde la 
presidencia, ocupada por la Jun-
ta local Republicana y Ayunta-
miento, el Sr. alcalde nos pre-
sentó con frases tan sinceras c >-
mo emocionantes, al apóstol de 
la República Sr. Iranzo que con 
estruendoso aplauso, fué salu-
dado por el público. 
Con estilo insospechado en el 
fondo y en la forma,- describió 
1.JS grandezas naturales de la 
Sierra, demostrando, que en na-
da tenía que envidiar a las d¿-
más comarcas españolas, sien 
do calificada por el orador po--
la futura «Suiza española.» 
El texto de su disertación fué 
altamente democrálico, aludien-
do a la importancia del voto y a 
los procedimientos suicidas que 
hasta ia presente se han segui-
do. 
H zo constar so'emnemente 
que él nada había representado 
políticamente, supuesto que du-
rante la Monarquía y Dic!adura 
no había sido ni concejal. 
Bisado en que la Repúb'ica 
es del p leb'o y para el pueb'o, 
afirmó que en lo sucesivo sería 
preferan emente atendidoel agri-
cultor, cuyas representaciónÍS y 
cargos, ocuparía con perfectisi--
mo derecho en Diputaciones, 
Qobiern i í . Ganaras, etc , èteé-
íera, por considerar que Españ i 
«s eminentemente agrícola, te-
niendo urgentísima necesidad de 
terminar con el denigrante trato 
que ia M ).nrq jí.i les ha dispen • 
sado a los quince millones de 
agricultores, que por convinieri • 
cias ie un rey. los tenía sumi-
dos en los abismos de la igno- ción y gratitu J. concediéndoles riores señores, pues con ello 
rancia. la preferencia en el salón de se- darían una prueba de civismo y 
Terminó su discurso intere siones a los numerosos afiliados de amor a España y a Aragón, 
sándole al público por la conso que d¿ los Pu¿bíos ' i '"1'""0^ se Todos los oradores fueron 
lldación de la República em- s'rvieron honrarnos con su pre I muy aplaudidos y se dieron nu-
pleando todos los medios lícitos sencia- Al dirigirse al público.. . . 
vo les rogó encarecidamente, 
tuviesen la amabilidad de espe-
rar breves momentos, pues eran 
las tres d¿ la tarde y necesitaban 
reparar las energías fisiológicas. 
jLástima de banquetel El único 
ofendido en el Villar fué el dios 
Baco porque no supieron mu-
chos visiiai.tes rendirle el debi-
do homenoje. No obstante el 
señor Iranzo estuvo muy galante 
con las encargadas de servir el 
menú y las «f.oriscnlteras• que 
tan artísticamente habían ador 
n vio el salón. 
Una frase del docior tranzo, 
cuand.¡ servían refrescos: «Per-
mítame señorita que la diga que 
yo quiero agua sola, porque 
cualquiera mezcla le resta im-
portancia». 
Terminada la comida, tan 
desasosegadamente, como in-
quietadora se hallaba la rrasa 
e .petando la sali :a. Se dirigie-
ron a ia Casa consistorial pi 
diendo más de cien personas 
que el señor Iranzo, se sirviese 
dirigir la palabra al público des-
de el balcón de la plaza, siéndo-
le materialmente imposible acce-
der a los deseos de la colectivi 
dad, manifestando, que de com-
M O Y U E L A 
El día 17 del actual se celebró 
en Monfone de Mayuela un mi-
tin de propaganda electoral or-
ganizado por elementos del par-
tido R pubiicano Radical Socia 
lisra de Mantesa y Huesa del 
Común. 
Hicieron uso de la palabra don 
Antonio Sevilla, maestro nacio-
nal de niños de Muniesa, don 
José Sagarra, veterinario de di-
cho pueblo; don Ignacio Tem-
prudo, propietario y ex veterina-
rio también á ¿ dicho pueblo y 
don Mariano Trallero, farmacéu-
tico de Huesa del Común, pre-
sentando a dichos señares don 
Manuel Villuendas, secretario 
del Ayuntamieatj de Muniesa, 
los cuales ensalzaron las glorias 
de la República y glosando el 
ideario del partido Republicano 
Radical Socialista, y a la vez 
aconsejando al numeroso públi-
co que asistió a tan importante 
acto, votasen íntegra la candi-
datura repub icana popular for 
mada por 4 destacados y pre 
claros hijos de la provincia los 
señores Vítatela, Feced, Iranzo 
y Martín Saura, en la que están 
representados todos los intere-
placerlos se quedaría sin voz a Ses de la provincia y que por lo 
las cuatro palabras, a c e n t ú a n - í a n i o llevarán a las Cortes el 
dose su esado afjnico y por verdadero sentir de esta parte 
eiuie nopodríacontinuar la cam- de Aragón, 
paña electoral por el-resto de ( El maestro de obras don Ra-
los pueblos, cuya deuda quería món piañas , que evcntualmente 
saldar porque así lo tenía pro- se encuentra en aqueda locali-
metido dad, hizo uso de la palabra re-
Una vez más el Villar, dió coméndando a todos que siguie-
pruebas de resignación, aten • í ras las indicaciones de los ante-
lios líci.-, 
que se hallen a nuestro alcance, vpr¿vi¿1 presemacion por el pre-
ofreciénJ>se incondicionjl nen- sideníe d 2 ' d Jun,d ,ocal Repu-
te como dirigente o dirigido al blicana) no ilày palabras para 
servicio de la República nacien- poder exPi icar ía emoción tan 
íe. Un apoteosico aplauso, con inten::ia» ^ con verdadera efu-
vivas a nuestro diputado, a la sión, brotaba de los labios del 
República y Libertad dió por ter- señor lrdnzo, a pesar de que su 
minado el acto, idiosi crasia, siempre fué apaci-
La premun del tiempo les b'e V s,irena-
impidió el aceptar la comida que Cinco cuartos de hora duró 
el Ayuntamiento y Junta tenían su discura'j Y en é l Puso Ioda &u 
preparada en obsequio de los d^ma' Por suPO exponer va-
propag mdistas, partiendo d e '^"'emente la trágica situación 
Frías los ¡lustres viajeros, a las de es,os púeblos> donde en ple-
<loce horas, acompañados de no 8i^10 XX no Iienen más Vlds 
""«rdas representaciones del de comu-icdcion que l o , sende-
nospitalario y noble pueblo de ros de perd,'z Vill ar del Cobo. 
E N V I L L A R D E L C O B O 
«Esto es intolerable.-dijo no 
I gonzosa injusticia, adviniendo 
:ia p0,T-!u> l hin- aS ^ ^ a ' d e l mismo día, - que no soy partidario de promc-
,BellL¡110' 
miillllHaiHf^ j 
más en esta ocasión les SdU enfrada '"ünfaírdon-1 sas, 
!*„ c,facio Pueblo en masa y'garantizo que llegaré hasta el 
03 COmiftiz-ir-.,-.., J - -
extremo por que me son-
y hiere los afecto» más ín-
i r A l GuJ¡TÍSÍOneS de Griegos y. último 
BUCA J Guadalaviar. esperaban con an h ota y 
merosos vivas a la República 
española y a los candidatos ci 
tados. 
De los próximos pueblos de 
Lóseos y Mezquita de Lóseos, 
llegaron numerosos vecinos an-
siosos de oir a los oradores y 
que unieron sus ap ausos y víto-
res a los honrados vecinos de 
Monforte. 
iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiMiiiHUiiiiiiiinn 
¿Me votará usted? 
Elector: no te ha detenido en 
la calle interceptándote el paso, 
algún candidato, amigo o pa-
riente de candidato para pre • 
guntartc ¿me votará usted? ¿Vo-
tará usted a mi amigo o pariente 
Fulano de Tal? Si no te ha ocu-
rrido, ha podido ocjrrirte con 
.••uma facilidad po que lo pre 
gunt m con excesiva frecuencia, 
pasmosa Iranquiildad y frescura 
L a Redacc ión de R E P U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregorio Viiatela, 
director; Vicente I ranzo, 
Mar uel Villén^Pafael B a -
laguer, Joaquín Cavero , 
Luis F e c « d , José Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriei, Fernando 
López , José Anduj, José 
Soler, Luis Doporto, Pe-
dro Vargas , R a m ó n F e -
ced, Martín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando Vaiera. 
Illlllllllllllllllíllllill|lííll lillilíilllillilUllillUllJlfill!llllílllll||||||||||||!ll!ll| 
en competencia con los hie 
los polares, los «frigios». -jPi-
den el voto como pedimos un 
cig-rrillo en la peña del café al 
más próximo contertulio cuando 
nos hemos quedado sin provi-
siones de tabaco. Piden el voto 
como el sablista que de impro-
viso te detiene, echándote las 
manos sobre los hombros, y 
pintes de decirte buenos días, sin 
tiempo para reponerte te dice: 
¿Tienes doo pesetas? Déjame 
las. Atolondrado por la inespe-
rada peiición se las dejas y.. . 
las has perdido para siempre. 
Así proceden los «frigios», los 
sablistas del voto. Elector; si 
das el tuyo, como das al sablis -
ta dos pesetas, haces mal, por-
que te expones a que salg n 
triunfantes hombres inconscien 
tes, casi suicidas, que no sajen 
darse cuenta de la iremenda res-
ponsabilidad que contraen ante 
el país . 
Med ten, reflexionen y que se 
vayan. Si no lo hacen se expo 
nen a que el pueblo, más cons 
cíente de su deber de lo que 
ellos creen, ios «bote» al agua 
en un mar no cercano, el Mar 
Muerto pongo por caso, llevan-
do por quilia, a sus pies bien 
atada, una rueda ae molino, tan 
grande como la que pretenden 
hacernos comulgar. 
JOAQUÍN CAVERO. 
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Los del campo 
KL soi reverbera en ei oca-
so; la brisa vespertina, no 
ha podido como en d í a s an-
teriores refrescar e i auibieu-
.e; i a potdncia c a i o r í d e a del 
as oro que da vida a nuestro 
sistema piauetar io, ha sido 
exces.va. tíiu embargo, die-
r o n las siete y media, hora de 
poder salir a respirar oi aire 
l ib re , que aunque «oio sea 
por ello ha da refrigerar 
nuestros oulmoues. i i s te mes 
de j u n i o siempre fué por es-
tas al t i tudes ei de las flores; 
el de la v e g e t a c i ó n exube-
rante que daba a nuestra 
hermosa pUmcie esa tonali-
dad v e r d á esmeralda refor-
zada por las gramineas, las 
leguminosas, las s o l a n á c e a s 
1 y diversas especies de remo-
lacha; la i n f i u i d a d uo parce-
ias dibujaban variedad de 
! p o l í g o n o s matizados con ias 
j coroias amanposadas que 
tanto abundau en nuestras 
j vegas; las l lores de nuestros 
rosales perfumaban el am-
biente, con s u delicado aro-
ma.... Ksté a ñ o , todo ha va-
r iado, aquBÍ . tono verde que 
tanto no». .a legraba por ser ei 
s í m b o i o ' d e ' i a esperanza, ha 
a o o o o o o o o o o » . < > o < > o o o o o » o w o o o o o e « o o o o o o o < > o o o o o o o o o o o o o o o » o o o o 
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Candidatura republicana popular 
para Diputados a Cortes por la circunscripción de Teruel 
Don Gregorio Vilatela y Abad 
Don Juan Martín Sauras 
Don Ramón Feced Qresa 
Don Vicente Iranzo Enguita 
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sido sustituido por el color habrá conocido en el mismo República es el único que se 
pajizo precursor de la muer- desarrollo toda su vida. Es ha preocupado en proteger 
te; los zarzales, no tienen fio- verda 1, un ol ao secular, qua al pequeño propietario y al 
res; las corolas de nuestros no ha prosperado nada co- trabajador del campo; a este 
rosales,ya marchitas, no des- mo no prosperamos los vie- para que también le alcancen 
prenden perfumes; campos jos. ¿Qué le p a ¿ce que dicen j los beneficios de ia ley de 
de soledad, mustio coliado..,, nuestras mujeres? Que desde'accidentes del traoajo y una 
la sequía. Ja pertinaz sequía! que vino la República, y van 
Por el camino del Oeste vie- predicando por los pueblos 
ne un grupo de traoajadores contra a religión, Dios nos 
que sin duda terminaron su ha castigao con esta sequía, 
faena en el campo. ¡Pobresl, 'No lo crean ustedes; en pri-
diez horas de trabajo bajo un mer lugar, los republicanos 
sol con más calorías que el 
africano, y todavía marchan 
jadeantes, alegres, con la pa-
la al hombro y aire marcial, 
como el pelotón de quintos 
que ha sido dado de alta en 
la instrucción: en cambio yo 
solo llevo dos o cuatro mi-
nutos de marcha, y haciendo 
un esfuerzo muscular apenas 
puedo remar fevantando con 
ios pies más polvo que unau-
comóvil, con la única dife-
reucia de que no attOpeilo. 
¡ái fuera igual a ellos...1 
¡Siempre buscando la igual-
dad que nos conviene y no 
parece por ninguna parte. 
no hablan en contra de nues-
tra religión, porque una gran 
mayor ía de ellos son católi-
co s y los indiferentes saben 
respetar los sentimientos re 
ligiosos de los demás; en 
segundo lugar Nuestro Señor 
se complace en perdonar a 
quién su perdón implora; y 
ant ás que castágar avisa. Con 
esta sequía nos indica: «Si 
necesitáis agui no la solic -
téis, únicamente mirando al 
cielo; mirad a la tierra y en 
el subsuelo os guardo gran-
des depósit s de tan precia-
do líquido; escarbad, buscad 
el desnivel, construir pozos 
—Buenastardes,donMiguel; y el agua de mis depósitos 
¡ola!, muy buenas, ¡cuanto1 os los llenai- i cuantas veces 
habréis sudado! —Si señor, 
sí; s i tanto sudaran las nubes, 
otro aspecto tendría la cose-
cha; pero con el tienpo tan 
seco y estos colores, ya ha-
brá visto ei ' color que ha 
puesto el campo; sí; descon-
solador, muy desconsolador. 
¿De qué nos sirve tanto tra-
bajo? No os pese; el hombre 
lo necesitéis para atender a 
vuestras necesidades.» 
¿No os lo demuestra el po-
zo que se hizo en la Azuca-
rera que a pesar de los tres 
mi l litros que cada minuto 
eleva la bomba, no se agota? 
tíl contrato que una compa-
ñía ha firmado con los veci-
nos de Villarquemado, pro-
que más ame el trabajo, será porcionándoles agua para re-
el que más disfrute y menos! gai' dos mi i fanegas, pagan-
do un pequeño cánon, por 
cierto número de años? 
Dios dictó ias leyes de la 
sufra en la brevísima exis-
tencia, porque su laboriosi-
dad constante le servirá de 
escudo y coraza centra e l ' Naturaleza que son inmuta-
vicio, que es ei que acarrea 
la mayoría de nuestros su-
frimientos y desdichas, y ei 
que nos hace esclavos de as 
pasiones, que nos roen las 
ent rañas como buitres san-
modificación beneficiosa en 
los contratos de arriendo de 
fincas; y aquéllos, ayudán-
doles con los fondos del era-
r io para los gastos de irriga-
ción de sus parcelas y la 
t ra ída de aguas potables 
donde no existan para la h i -
giene y salubridad de todo 
ei vecindario. Todas estas 
cosas y otras de mayor inte-
rés han de someterse a la 
discusión y veredicto de las 
Cortes Constituye ates. Varie-
dad de candidatoi para esas 
Cortes pululan por los pua-
blos de ;a provincia prome-
tiendo ser defensores de ios 
asuntos que aquella intere-
san. Ahora a ustedes toca 
elegir; fíjense en q ie sean 
de una gran densidad moral, 
imelectuiles y que tengan 
un veidadero interés por es-
ta Cenicienta.—¿Quien.s son 
esos, D. Miguel? —No los que 
únicamente nos pre^entrn la 
partida de nacimiento que-
riendo demostrar qu3 no 
hay h i j j que deja detener 
interés por su madre, sino 
los que además can nosotros 
convixen. toman parte en 
nuestras alegrías y tristezas, 
y nos ayudan con su ciencia 
y con sus nobles consejos en 
todas nuestras grandes em-
presas.—E-os son los verda-
deros hijos de la provincia; 
a esos debemos votar; así lo 
haremos. Hasta mañana que 
u s t é descanse. 
MIGUEL UBfiDA. 
Santa Eulalia, 15 jun io . 
BIBHmniÉMi nilllllllljillllllllllliíiiiii UMMÉÉÉÉÉÉ 
bles; el hombre las descubre 
y la ciencia las explica para 
que podamos aplicarlas para 
nuestro provecho y comodi- L·lTOUX d 81^810.13 
^ dad. Escarbad, construir po | Madrid. 20.—Esta noche 
|zos, haced depósitos..., es sale para Birceloca el mims-
gnentos. - B i e n habla usted;. y . rdad ¡pero se neo. sita tan- tro de Estado señor Ler 
siéntese un poco a tomar el to dinero para abordar esas para asistir 
tresco; en este a l tico esta á ' s m presas. 
roux 
fós netos de 
. o importa; el propaganda electoral aue ten-
mejor debajo del árbol que Gobierno provisional de la drán luí 
igar manant. 
R E P U B L I C A 
20 de junio de 1391 
La República 
en cl pueblo 
rural 
UN P A P E L I T O 
Paseando la oJra íarde por 
las inmediaciones de esle pue-
blo, pensando en el no pequeño 
problema económico-doméstico, 
eterno problema para los que 
como yo, disfrutan un sueldo 
mezquino, tropezó mi vista con 
un papeliío, que, aunque en un 
principio no hube de conceder 
gran importancia, deseoso de 
apartar de mi mente aquella im-
pertinente preocupación, lo to-
mé entre mis manos dando lec-
tura a su contenido. Confieso 
que me equivoqué al pensar que 
sería uno de tamos pape/es mo-
jados. Era una carta de N . para 
su primo médico de L . - H e 
aquí su contenido: «Querido 
primo X: Tengo una deuda con-
traída contigo que precisamente 
ahora reconozco y como tal, me 
apresuro a saldarla. También 
de entre los que no hemos es-
tudiado y no sabemos más que 
arar la tierra y cuidar las bes-
tias, los habemos que tenemos 
conciencia y queremos pagar 
nuestras deudas una vez reco-
nocidas. 
Cuando aun no hablas termi-
nado la carrera, recordarás de 
que encontrándote en este pue-
blo de vacaciones, una tarde en 
el café, no sé como salió a re-
lucir la cuestión de la política: 
que si Romanones, que si Mau-
ra, que si el rey arriba, que si el 
rey abajo... 
Como de entre los allí presen-
tes todos erais gente de pluma 
i 
c 
co-
que 
un L 
DATi 
Te £ 
primo. 
Antes; 
este mi \ 
hacer coi 
terado que las 
a el 28 oe este 
os que >e pre-
•ovincia no son 
i)S de ella- (1). 
j hemos tenido 
¿s ningún dis-
. está abonado 
3 para e^ l día 
D que auguro 
a la C A N D I -
y afectuoso tu 
iar por terminado 
iide trabajo, quiero 
ar la protesta unáni-
me de este pueblo contra ¡as in-
sinuaciones de elementos que 
dicen ser republicanos y que pu-
lulan por determinado puebleci 
lio comarcano tratando a éste 
de inculto y tetiogado sin duda 
por que en sus manifestaciones 
republicanas, hechas con todo 
respeto hubo solamente vivas y 
no mueias como ellos gritaban. 
Los pacientes lectores juzga-
rán. 
J O S É G Ú E M E Z LÁZARO 
Jabaloyas, 15 de junio de 1931. 
F E M I N À E N L A F U E N T E 
I 
Se insultan las hi-
jas y se pegan 
los padres 
i Terriente. — En ocasión de encon-
trarse en la fuente las jóvenes Floren-
cia Marco Soriano y Natividad Jimé-
nez Gómez, se cruzaron algunos insul 
los que progresivamente fueron tro-
cándose en «mamporros». 
Las contendientes, una vez calenti 
tas, marcharon a sus respectivos domi-
cilios en busca de auxilios, volviendo 
a la fuente; la primera con su madre y 
la segunda con su padre, su madre y 
sus herm inas, haciendo uso de un es-
candaloso e indecoroso juego í e pala-
bras «cruzadas» que determinaron 
uno nueva riña, en la que llevaron la 
peor parte la Florencia y su madre. 
j Las perjudicadas denunciaron lo 
i ocurrido a la Guardia civil. 
Accidentes de la 
circulación 
E n el término de Valdcrro-
bres chocan dos camionefas, 
resultando dos heridos 
E n el kilómetro 24 de la carretera 
! de Ventas de Valdealgorfa a Beceite 
chocaron las camionetas matrícula de 
' Castellón 1150 y 2278, conducidas por 
Enrique Ortiz Moya, de Morella y Se-
rafín González Fernández, de Vinsroz. 
i Del enorme ene ntronazo resultaron 
heridos el primero de los citados y un 
i hermano suyo llamado Tomás que le 
acompañaba. 
I Los vehículos sufrieron grandes des-
I 
perfectos. 
E l estado de los heridos es satisfac-
torio. 
No pudiendo sub-
j sistir por falta de 
medios 
! Una mujer pone fin a su vida 
'arrojándose desde lo alto de 
un castillo 
Villel.—En la madrugada del día de 
ayer, la vecina Bibiana Jarque Domin-
go, de 45 años, casada y natural de 
Jabaloyas, puso fin a su vida arroján-
1 dose desd« o alto del castillo, situado 
I a la entrada dH pueblo. 
j Se supone que la suicida tomó tan 
funesta resolución impulsada por' la 
precaria situación poique atraviesa su 
familia. 
Irtervieneel Juzgado. 
Telé fono de R E P U B L I A 
— 1 3 0 — 
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(1) Pero hijos de verdad, no como 
otros que presumen de lo mismo y re-
sulta que nacieron en La Habana. 
WtiuiNiiiiiuUumuiii1 
TEMPERATURA 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 27'7 
grados. 
Idem mínima de hoy, 11'5. 
Dirección del viento, E . 
Presión atmosférica, 683'9. 
Recorrido del viento durante las úl-
24 horas, 69 k. 
o o 
o o 
o o 
L a L a b r a d o r a 
IMPORTACION DIRECTA D E L PRODUCTOR DE 
S E M I L L A S FORRAJERAS, 
H O R T A L I Z A S Y FLORES 
ALMACENES D E ESPARTERIA, C O R D E L E R I A , P J L P A S 
Y NUMERO >OS ARTICULOS PARA E L LABRADOR 
H I L O SISAL P A R A A G A V I L L A D O R A S 
de producción nacional 
HILADO Y OVILLADO P E R F E C T O GARANTIZADO 
A MAS BAJO PRECIO QUE E L EXTRANÍFRO 
Precios y éondicicnes esjeciales para mayofiïtas y r¿venaeclore$i 
E U G E N I O M U Ñ O Z 
IOAQUÍN COSTA, 36. T E R U E L 
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El m á s importants de la p r o v i n c i 
Lo acredita el gran número de reparaciones efectuadas en 
el mismo y la cantidad de obreros técnicos a su servicio 
Especialidad t:n rectificación de cilindros, soldaduras de b!oks y culatas, 
vulcanización de cámaras a vapor, Pa r te e l é c t r i c a , arreglo 
de baterías, igualmente magnetos y dinamos. 
Las operaciones mas importantes en mecánica, esta Casa las garantiza. 
No deje V. de ver el nuevo c a m i ó n 
C H E V R O L E T dos toneladas 
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A L C A N I Z 
EXPOSICIÓN: ALEJANDRE, 4 
TELÉFONOS: 17 
TALLER: 64 
T E R U E L 
CARLOS CASTEL, 3 
SAN FRANCISCO, 25 
TELÉFONOS: 111 Y 110 
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D I V U L G A C I O N E S P O L I T I C A S 
Oriyen, o r g a n i z a c i ó n y funcionamiento del Go-
bierno repubiieano suizo 
menos yo, la verdad, pensé que 
me la queríais dar con queso y 
aunque todos tratabais de con-
vencerme yo, como tu eras e! 
único, en quien tenía mas con-
fianza, por razones de familia, 
a tí fué a quien más te repliqué. 
iAquello terminó para que decir 
cómo! Cierto que nu te diste por 
ofendido y, ni tu ami ni yo a ti 
hemos guardado el menor ren-
cor, pero como reconozco la ra-
zón que ni tenías por todo ello 
te p do perdón. 
Cuando estalló la República, 
yo dije entre mi: ¡Ya la lene 
mos! Ahora los criados van a 
querer mandar más que los 
amos. Las tieiras que mi padre 
me dejó, van a querer que las 
reparta entre los que no tienen 
donde caerse muertos. 
Yo, que en mi añada de al-
calde, desempeñé al pueblo y 
dejé ahorros en las arcas, ah > 
ra vendrán estos republicanos y 
en cuatro días no quedará ce 
rroja. Todo lo que mis compa-
ñeros y yo en el Ayuntamiento 
trabajamos y discurrimos para 
levantar la torre y arreglar la 
ermita, todo perdido y así . así, 
pensaba yo que todo cambiaría. 
Te confieso y repito que me 
he equivocado y que tenías ra-
zón cquella larde del café. 
Yo, que ames no leía apenas 
el diarto, desde que vino la Re-
pública empecé a leer algo y tal 
afición le he lomado, que he ter-
minado por suscribirme a 
PÚBLICA. 
Circular sobre 
parcelaciones 
Llegan frecuentemente quejas a es-
te Gobierno de provincia exponiendo 
que algunos Ayuntamientos y Juntas 
de vec nos proceden a verificar parce-
laciones de terrenos que no son del 
dominio público, sino p r o p i e d a d 
privada adquirida legitunamente por 
compras realizadas ante notario. 
Estas parcelaciones se llevan a ca-
bo, por regla general, en montes que 
han sido ael común de vecinos pero 
que luego tueroj» vendidos por el E s -
tado a particulares, realizándose así 
un acto arbitrario que lus más de las 
veces da lugar a pleitos enojosos, no 
solo por lo que afecta a la reivindica-
ción üe la propiedad, sino también por 
lo que atañe a la conservación de vías 
pecuarias, cañadas, pasos, abrevade-
ros, etc., que no suelen tenerse en 
cuenta ni respetarse al verificar seme 
janies roturaciones. 
En su consecuencia encargo a los 
Ayuntamientos de esta provincia, para 
así evitarles, al igual que a sus admi-
nistrados, posibles y posteriores con-
trai¡edades, que al determinar el rc-
parümieiitu de algunas tierras tengan 
muy en cuenta si son de propiedad 
municip-il o particular, y que dejen en 
suspenso las parcelaciones contra !as 
que se hubiese incoado procedimiento 
judicial hasta que por los Tribunales 
ordinarios se dicte la resolución co-
rrespondiente que indefectiblemente 
habrán de acaUr. 
Adoquines 
se v e n d ¿ n de 10 p ^r 20 y 
17 Tizón 
A u r r i . o G a t . é r n z C A U D É 
Suiza puede considerarse co 
mo una nación única y sin seme-
jante, por su extensión, por su 
situación en el marco europeo, 
por su historia y por suorganiza 
ción. Siluada entre las í resgran-
, des potencias: Francia, Alema-
nia e Italia, tiene su independen-
cia garantizada por estas y otras 
naciones. 
Su extensión es poco más que 
nuestra Extremadura y su pobla-
ción de cerca de cuatro millones 
de habitantes. 
Se halla dividida ^n 22 canto 
nes o estados en donde se habla 
el alemán (más de la mitad de la 
población), el francés, el italia-
no, el romance y alguna otra 
lengua. 
Algo más de la mitad de la po 
blación es protestante; menos de 
la mitad católicos, y hay un pe-
queño número de judíos y de 
otras religiones. 
La primera Constitución suiza 
data del año 1291. y consistía 
simplemente en un compromiso 
de varios cantones para su de-
fensa colectiva. Se mantuvo y 
fué extendiéndose, y en 1513 ya 
tenía 13 cantones. En 1798, por 
influencia de Francia, se consti-
tuyó en una República unificada; 
pero esto no agradó y pasadas 
las guerras napoleónicas fué re-
conocida y garantizada la inde-
pendencia de Suiza, por Austria, 
Inglaterra, Portugal, Prusia y 
Pusia, y se reconoció el pacto 
federal en el Congreso de Vie-
na. 
En 1874 la Cons.ilución suiza 
fué ya reformada sin interven-
ción de ninguna potencia extran-
jera. La organización íederal de 
Suiza liene, pues, un abolengo 
de siete siglos y medio. 
La Constitución federal suiza 
debe diaiinguirse de las consti-
tuciones cantonales o que se dan 
libremente los distintos estados. 
Estos son plenamente sobera-
Inos, salvo en aquellos punios 
concretos y bien limitados en 
que han cedido para la defensa 
mútua, y ciertas funciones colec-
tivas. 
Los mismos cantones están 
divididos en comunidades polí-
ticas o parroquias civiles que tie-
nen derecho definidos. Por ejem-
plo, el extranjero que quiere na-
turalizarse suizo necesita, prime-
ro a adquirir su condición de 
miembro de una de esas comu-
nidades; cuando liene ese requí 
sito puede acudir al cantón para 
que lo reconozca y solamente 
después d^ esos requisitos el po-
der federal confirma la naciona-
lización. 
El Gobierno federal está com-
puesto del Parlamento y del 
Consejo federal con residencia 
en Berna. Ese Gobierno cuida 
exclusivamente del ejército ferro-
carriles, correos, v telégrafos, 
cuestiones monetarias y pesas y 
medidaa de la República. 
El Poder legislativo federal se 
compone de dos Cámaras : la 
primera la de represenianies de 
los estados cantonales a razón 
de dos miembros por cada uno 
de ellos, y segunda, el Conse-
jo Nacional formado por un re-
preséntame por cada 20.000 ha-
bitantes. 
Los primeros, análogos a los 
senadores elegidos por los can-
tones libremenie, es decir, por 
el método que cada cantón de-
sea. Estos senadores están re-
munerados por los mismos can-
tones de una manera libre, así 
unos pagan 50 francos por día y 
'sesión, y oíros hasta 15 francos 
solamente. 
Los diputados son elegidos 
por tres años, en votación direc 
ta, y son electores todos los ciu-
ral, compuesto de 24 miembros 
propietarios y nueve suplentes, 
nombrados todos por la Asam-
blea Federal por un periodo de 
seis años. Son .eelegibles ex-
cepto el presidente que solo pue-
de desempeñar el cargo dos 
años . 
Interviene principalmente en 
los asuntos o diferencias entre 
los diversos cantones, en los 
pleitos de cuantía muy elevada, 
en cuestiones ferroviarias, en 
casos o acusación de traición, 
pero los demás asuntos judicia-
les, civiles o penales correspon-
den a los cantones. 
Cada canlón es pues, un Es-
tado político con plena sobera-
nía y tienen su Gobierno distinto 
y es tal la variedad, que la orga-
nización de unos cantones es 
completamente distinta de la de 
otros, aunque en todos huy este 
principio básico; la soberanía 
reside en el pueblo y la ejerce, 
unas veces directamente, y otras 
mediante elecciones de repre-
sentantes. 
En algunos cantones peque-
ños, como el de Unterwalden 
(17.000, h.) y el Uri (23.956, h,) 
el pueblo en masa se reúne en 
determinadas épocas del año y 
vota ias leyes sin intermedio de 
Cámares o Parlamentos». 
Y ahora un compás de espira 
hasta que las Constifuyenles 
elijan el tipo de República que 
en España convenga implantar: 
bien sea la Unitaria y Parlamen-
taria de Francia, la Federal y 
Presidencial de los Estados Uni-
dos, o la Federal y Directorial de 
Suiza. 
(Por la transcripción.) 
J O S É GRACIA G I N É S 
Oran Hiptoía y I ñ 
— D E — 
V Í C T O R V A L E R O 
Perales de Alfambra 
Correspondencia 
Don Evaristo Lon, Blesa.—Recibido 
su giro y quedan , liquidados hasta fjn 
de julio los suscriptores que menciona. 
Don Constantino Morón, Calanda.-^ 
Recibido su envío y quedan liquidados 
hasta fin de agosto los suscriptores 
que indica. 
Don Luis Aguilar, Dos Torres de 
Mercader. — Queda usted suscrito ai 
periódico y puede mandar el importe 
por giro postal pur lo menos por qj, 
trimestre. 
\ 
Don Desiderio Lloret.—Recibido 8ir 
giro y liquidados hasta fin de julio us-
ted y Sociedad Obrera del Campo. 
Don Vicente Asensio, Torres de Al-
barracín.--Su carta se remite al admi-
nistrador de Correos, y por el á z hoy 
se le mandan los númeios que reclama. 
Don Miguál Repollés, Plou.-Recibí-
do su envio y liquidadas hasta fin de 
julio las suscripciones que indica. 
Don Ricardo Mallén, Calatnocha.-
Recibido su giro y liqui lado hasta fin 
de; junio. 
Don Francisco García, Frías de Al-
barracín.—Recibido su g ir j y liquid do 
hasta f n de julio. 
Don Víctor Martínez, maestro de 
Seno,.- Anotada su suscripción, Se 
toma nota del cambio que indica para 
efectuarlo en el trimestre agosto sep-
tiembre-octubre, ya qua el recibo del 
anterior y las fajas consiguientes están 
extendidas a nombre del alcalde, el 
cual puede hacer el endoso al Sindica-
to Agrario Republicano Socialista. 
Rafael Pino 
BRONCHALES 
B o l s a de M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O 
dadanos desde que han cumplí-! 
do los 21 años , disfrutan de 25 i 
francos por cada sesión a que 
asisten y son pagados de los 
fondos generales de la Federal 
ción. 
Las dos Cámaras tienen ¡gua-
jes derechos: tas leyes pueden 
presentarse en cualquiera de 
ellas, según convenga en cada 
caso. 
Est is leyes votadas por am-
bas C á m a r a s están sometidas al 
veto popular; es decir, que 50 
mil ciudadanos, o simplemei.ie 
ocho cantones, pueden solicitar 
que esas leyes se sometan al 
voto directo de la Nación; en 
esa volacion se contesta simple-
mente, sí o nó, acepiandola o 
rechazándola, según el mayor 
número de votos. Lisio es lo que 
se llama el «referendum» y en 
Suiza es muy írecu<:níe. 
t i Estado íederal nutre sus 
arcas y atiende a sus gastos, 
principalmente, con el impuesto 
de aduanas y <[ monopolio so-
bre las bebidas alcohólicas. E 
Poder ejecuilvo esta ejercido 
por el presiuenie de la Repúbli-
ca y por el Consejo federal. 
El presidente es elegido 
anualm¿nie por las dos Cáma-
ras reunidas, quienes también 
nombran un vicepresideme. 
El presidente es, en realidad, 
uno de los sieie miembros del 
Consejo federal, que es quien 
ejerc« el Poder ejecutivo. Sus 
resoluciones son siempre colec-
tivas y puede hasta preseniar 
proyectos de ley en las Cáma-
ras, ^ada uno de los miembros 
de este Consejo eslá encargado 
de un depanamenio, y al presi-
dente corresponde el de Nego-
cios Extranjeros; tiene una asig-
nación de 25.000 francos, 
Al frente del Poder judicial 
hay un Tribunal Supremo Pede-
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 1ÜG . . 
Amortizable 3 por 1< 0 
» 4 por 100 
1928 
I9i)8 c/ impuesto 
4 por 100 1928 S/ impuesto 
4'/2 p™ 1001928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c' impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929. . . . . 
5 por 100 
» 5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesoiería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 '/2 por 100 . . . . 
C E 
Caja de Emisiones 5 por 100 . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . 
6 por 100 . 
» » 5 '/2 por 100 
G^SO 
TS'SO 
6r5u 
74'50í 
82'50 
70<00: 
82'0a 
73'00 
90<00-
90'5& 
163'00 
I 
• U l _ A S 
Ü por 100 
Crédito Local 5 '/2 por 100 . 
> » 6 por 100 . . 
Inteples 5 por 100 
6 por 100 
SS'OG 
101'00 
C I O N E S 
Banco Hispano Americar.o. . . . 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata 
Chade , 
Pesetas. 
Azucereras ordinarias. 
Petróleos . . . . 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias. . . . 
E Plosivos Pesetas! 
No rtes „ 
Madrid Zaragoza y Alicante . . . » . 
510'00 
53'0O 
lOO^S 
112'CK) 
580'0O 
aso'oo 
'¿o5-Qb 
O B L_ 
Trasatlántica. 
Chade 
Tel. fónicas . . . 
Azcucareras. . . 
Saltosdel Alberche 
Central de Aragón 
G A C I O N E S 
6 por 100 1920. . . . . . . . 
ü por 100 1922 
6 por 100 . . \ 
5 '/2 por 100 . . . . . \ * ' * * 
4 por 100 
6 por 100 
4 por 100 . . . . 
Nortes 3por 100. ' \ \ 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . * '. 
M O N E D A S 
Francos 
» Belgas 
» Suizos 
Liras 
Lib; as 
Dollars. . '. 
Reicbsmark 
57'00 
265'CO 
20 de junio de Í931 R E P U B L I C A 
P á g i n a 3 
M A T A D E R O P U B L I C O 
Reses sacrificadas en el día de lioy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril . . . . 
Francisco Ripol . . • 
José Murria 
Hijos de Carmen Yuste 
María Martín . . . . 
Clsra Paricio . . . . 
Mariano Ubé . . . . 
Joaquín Martínez. . . 
O 
< 
O 3¡ O H <í H 
Diego Pumareta . 
Casimira Bejarano 
Simona Jarque . 
Joaquín Higón . 
Domingo Abril . 
Jo&é Torres. . . 
Máximo Lario.. . 
Longina Soriano . 
Total 
2 
9 
6 
4 
tí 
Ò 
10 
2 
11 
14 19 69 21 1 
T a r i f a de p r e c i o s pera a n u n c i o s 
En 1.a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
En 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0.20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 » » 15 
Del 30 por 100 » de 15 » 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
E P O R 1 
— DIPUTACIÓ? 
I ral Soladrero, Adolfo 1; Timimi, Adol- La Com¡silin Kes|Hra en ses¡6n de 
¡tü 11, Koraeio, Enrique, Sanz. 
Atlilecic—Blasco; Careaba, Gaste Continúa jiifjáníiose cou gran enhi - ¡ 
siasmo el campeonato turolenso de !lianos; ^arizurieta, Muguerza, Kober-
tennis. 
Han empezado los partidos simples 
de señoritas en el que se han inscrito 
Lola y Neia Martínez de Velasco, Pilar 
CarreruS y Juna Alamán, todas consu-
madas raquetistas. Ayi.r se jugó el 
primer partido entre ri lar Carreras y 
Lola M. de lasco, partido reñido en 
el quu huDo empate que se deshizo a 
íav -r ele Puar Carreras. Los resultados 
Í)-7, 6-1 > 6-4. 
Anteayer el partido Enciso Qarzarán 
io gano aquíi con úuminio grande 
c-l y 6-3. 
Queauii tinalistaspara los simples de 
caballcios i't pe üab-no y Manuel i n -
ciso que llegaron con méritos suticien-
tes y m d e¡iu. Ks difícil proi^Síicar'con 
acierto el re»uliudo. /-.me la técnica 
de t-nciso, ademas üe su veteraniá^ so 
cpoiiufá el entusiasmo y gran mura, 
ce Pepe Sabino, veidadera esperanza 
del tennis local. 
Hoy se haorá jugado, aunque desco-
nocemos los resultados, ia primera 
prueba mixta entre Manolo Carrera-
Luis González y Emilio Martínez de 
Velasco-Félix Catrera. 
• • • 
to; Lafuente, Iragorri, 
üorostiza. 
Bata, Chirri, 
• • 
día 
13 del actual, acordó habilitar con 
cargo al sobrante de la liquidación 
del presupuesto ordinario del ejerci-
cio 1930, los s guientes créditos ex-
traordinarios y suplememos de cré-
dito: 
Acerca de las 
reformas pe-
cuarias 
Pesetas 
E \ boxeador cubano Jomliy Cruz, 
campeón metropolitano de Nueva York 
se enfrentará hoy en el salón Atocha 
de MadriJ, con Chamorro, al que hasta 
la fecha nadie logró po^er k. o. 
• • • 
E l Rácing madrüeño emb rcará má-
ñaua en Santander para realizar su partir de 1.° de octubre del 
anunciada excursión po. Perú y CuDa. actual 1.166*64 
• • • 
Créditos extraordinarios 
Al Capítulo 10. Instruc ión 
Pública, artículo 12, sub-
venciones o becas, para pago 
de dos nuevas becas a juicio 
de la Comisión gestora, a 
En Londres h a n comenzado los 
matchs de tennis para a^ueda .lación. 
bn ia primara prueba üe simples el 
argentino Zappa üatió al ingles l ímgs -
my por 7-0, 6-J. 
.;. .;. 
La etpañbla Lili Aivarez pasa a l a 
segunuu vaeitu u.i (urncu tennista de 
Wimbiedon sm ju^ ü :a primera. 
• •> 
Como el equipo checo venció a los 
daneses por tres victor.as á cero, se ha 
cias·lioado para jugar contra Inglaterra 
en match de tennis para la Copa üavis 
Ni se ha muerto ni hay quien lo ma-' de la zona europea, 
te. tsto es lo que podemos decir a j 
cuantas personas nos preguntan sobre 
si es cierta la disolución de )a Socie-
dad Ràpid S. C. Turolense. 
Lo que pasa e? que como las cuatro 
restantes sociedades estaban jugando 
su campeonato, el R pid no ha queri-
do ser obstáculo en nada. 
Pero ahora volveiá a por sus fueros 
y bien pronto. 
• ; . «j» *s> 
RAMODA. 
E l próximo miércoles jugarán Juven-
tud-Terror el partido anulado el pasa-
do domirgo debido a los incidentes 
ocurridos. 
Muy bien hecho. 
• • • 
Marcel Th i, campeón francés de les 
pesos medios, que combatía por prime-
ra vez en la categoría de los semipesa-
dos, hitó abandonar al octavo asalto al 
tunecino Sportielio. E l combate estaba 
concertado a diez «rouns». 
.•. & 4, 
Si al Europa le cambian el nombre, 
sus jueradore^ constituirán otro Club 
con idéntica denominación. 
• • • 
En el torneo de greco-romana que 
actualmente se celobra en Price es 
probable queden finalhtas el belga 
Costant Le Marín y el vasco Cchoa, 
hasta la fecha invencidos. Los pronós-
ticos para campeón son favorables a 
Ochoa «el 'eón navarro», que última-
mente demo-tró su gran forma derro-
tando en un combate que duró cuaren-
ta minutos a Fullaondo, temible vasco. 
• • • 
Parece ser que el día 28 del presen 
te la Olímpica jugará contra una se 
lección de las tres entidades deporti-
vas que han intervenido en ei campeo-
nato que mañana termina. 
Y es seguro que allí mismo se hará 
el reparto de premios y algún otro fes-
tival. 
• • • 
Mafiana, para la final en Chamertin, 
se dan las siguientes alineaciones. 
Betis. - J e s ú s ; Aranda, Jesusín; Pe-
Por los tueros de 
' la verdad 
Hemos recibido una carta de nuestio 
querido correligionario dj Albalate del 
Arzobispo señor Burges rogándonos 
hagamos cons.ar en estas columnas ser 
al as determinadas informaciones pu 
ibli •.adas en los .semanarios turolenses 
respecto a su nombramiento y actua-
ción como vocal del comité de Con-
junción Republicanu-Socialistd. 
E l amigo Burges nos anuncia el 
envío de una réplica, aclarando su 
actuación, que con gusto publicaremos 
con el comentario que en justicia nos 
merezca. 
Comuaicacioots 
Han sido trasladados los oficiales 
tei ceros den Vicente Llorca Navarro y 
don Quintín Guillen Malo, a esta Cen-
tral üe Telégrafos desde Gandía y 
Madrid, respectivamente. 
Han sido nombrados carteros rura-
les de Ferrcruela don José orce San- I 
cho y de Montetgudo, don Antonio 
Jordán Guillen. 
Idem peato. es, de Cutanda a Colla-
dos, don José María Antero Muñoz y 
de Moatalbán a Palomar, don Manuel 
Galve Lisbona. 
¡¡ai, 
Presupuesto especial de la 
üiisa de Beneficencia de 
esta ciudad 
Al Capítulo 4.°. Comadro-
nas, Practicantes, Enferme-
ros, y sirvientes, para pago 
de haberes a un Practicante 
temporero, encargado de de-
mentes que prestará servicio 
u partir de primero de julio . 1.250 00 
Al mismo para pago t e ha-
beres a dos ayudantes de ue-
mentes temporeros que pres-
taran servicio a partir de 
i i0 de julio 2.0.0'00 
Al Capitulo 0.° Gastos ge-
nerales, para pagar a la So-
ciedad Guadalaviar el consu-
mo de agua en los estableci-
mientos de Beneficencia. . . 9.000'00 
Suplementos de crédito 
Al Capítulo l ." Obligacio-
nes generales, aitícaio pri-
mero, servicios generales del 
Estado, partida para atender 
a los gastos de rectificación 
del Uenso electora! de esta 1 
provincia y elecciones que se 
celeüren 19 320 00 
Al Capítulo 2.° Represen-
tación piovincial, articulo tei-
cero, dietas de ios diputados 
provinciales, partida para 
pago de dietas a lo« señores 
diputauos que residan fuera 
de la capital 7.200'00 
Al Capitulo I I . Obras pú-
blicas y edificios provincia-
les, articulo 3.°, conservación 
y reparación de cummos ve-
cinales, partida para gastos 
de conservación y reparación 
de caminos vecinales. . . . 40.00ü'00 
Al üapítuio 11. Obras pú-
blicas y edificios proviucia-
les, artículo 10, reparación 
y conservación de edificios 
provinciales, partida para 
atender a los gastos de repa-
ración del edificio de la Casa 
provincial de Benelicencia. . 5.000'OQ 
una cerrazón mental a prueba 
de adversidades para resistirse 
a ver una diferencia específica 
en cada una de las ramas que 
infegran la producción agro pe-
cuaria y la necesidad de colocar-
Acabado de aparecer en la |as ^a-]0 Direcciones especiali-
«Gacela» un decreto creando la Zd(jds> est0 io reconoce ya has-
i Dirección General de Ganadería, ra ej vuig0 má3 denso. 
;ya los intereses crea Jos dejan La acertadísima y apremiante 
i oir su voz plañidera y sofisma reforma a que nos referimos, ni 
tica cla.naado ante la perspecti- hd podido crearse anfesni ha de-
va de un sistema que aspira a b¡do hacerse después; ha venido 
modernizar la producción y des a su hora estricta, plena de ma-
terrar los privilegios aculares. durez y estudio, como hijo espi 
Los servicios minisíeria'es se r|tUd| y mental del padre que se 
hallan todavía en manos de los 
servidores de la Monarquía con 
la misma mentalidad, la misma 
técnica y los mismos procedí 
mientos de aquel odiable régi 
men, y produce extrañeza cual-
quiera iniciativa y resolución mi-
nisterial que no vaya formada 
la airibuye. Tiene además un in -
discutible abolengo republicano. 
Costa pedía «pocos rebaños y 
muchas cabezas>, con cuya nor-
ma se va derecho a romper el 
sistema de agricultores y gana-
deros puros, para venir a esta-
blecer el criterio armónico.y uni-
por los eternos fracasados. N o | t a r i o d ¿ la producción agrope-
cuaria unificada. Lerroux en su 
T L L E R DE AUTOMOVILES 
(EL MAS ANTIGUO) ^ 
ANTONIO MUÑOZ 
S U C E S O R D E M, SANSÓ 
Reoareciones en general de todos los elementos del automóvil y sus Kepareciones ^ y delicadas que Sean 
C O C H E S D E A L Q U I L E R Y : S O C O R R O 
Por estar bien relacíonads con importantes casas de todas las ciases de 
piezas de recambio, pnedo proporcionólas con rapidez y economía 
ESTACIÓN D E C A R G A Y ARREGLO D E A c i , M U L A D O R E S . 
REPARACION D E NEUMAHCOO 
P I N T U R A A L DUGO 
Contesto a cuantas oonsultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adqnlsición de coches, o avenas sufridas, etc. 
RONDA D E V I C T O R PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
m 1 " 
podía faltar en esta ocasión ia 
voz «augusta» de los cucos. 
De ésta extrañeza ha venido a 
manifiesto a la Nación por los 
anos luctuosos de la gran gue-
ser objeto el mencionado decre-jtra ya ¡ncjuía en su programa de 
io. Por inexplicables que parez-¡ gobierno la creac¡ón de una Di-
can su fundamento y seriedad no rección general de Ganader ía . 
deja de ser necesidad inaplaza |Es dec¡r> ia República traía per-
ble la separación de los servicios fectamenie incubado en sus en-
oficiales de Agricultura y Gana- ; I r áñas ésíe nuevo organismo> 
derla. En tiempos en que la pro-
ducción vegetal y la animal te-
nían que desenvolverse bajo las 
inspiraciones de una ciancia ru \ 
dimemaria no era herejía econó- j 
nóinica residenciar ambos servi j 
cios bajo una común dirección 
oficial; pero ahora, con el actual 
desarro lo de las ciencias todas, 
sería fraucdmente atentatorio a 
la economía ncicionaí permitir un 
desenvolvimiento parsimonioso 
de la riqueza por seguir las ñor-
mas tradicionales de la adminls-1 
tración y esquivar los métodos 
que impone la especialización 
de funciones. 
Por hábil que sea el tono de-' 
porque es necesario para el de 
sarrollo científico e integral de 
la riqueza del agro, y porque, 
dispuesta a instaurar el imperio 
de la justicia ha venido, no a 
dar satisfacción por muy justi-
ficada que se halle, a ninguna 
clase, sino a romper con todo 
género de privilegios y favoritis-
mos. 
MÁXIMO H E R N Á N D E Z 
Notas de Sociedad 
V I A J E R O S 
Han llegado: 
De Zaragoza el presidente de la Di-
putación don Rafael Balaguer; ios di-
putados señores Maicas y Fabre y el 
secretario de la Corporación señor 
Molina. 
— De Madrid don Manuel Lor enzo 
administrador de «La Voz». 
— De Valencia el ¡oven don Joaquín 
Picazo. 
— De esta misma ciudad don Gabriel 
Ferrán y gemil señora. 
—• De Madrid el ingeniero don Baito-
lomé Eslevan. 
Han salido: 
Para Valencia la distinguida señorita 
Amparito Fleta. 
— Para Manzanera nuestro buen ami-
go don Santiago Lázaro y señora. 
— Para el Bajo Aragón en viaje de 
servicio el coumiidante jefe de la Guar-
dia civil señor Sandoval. 
P E T l C i O N D e M A N O 
Para el joven turolense Garios Her-
nández ha sido pedida la mano de la 
simpática señorita Rosrio Salvador, 
D^MOGíí A F i C O 
Movimiento ocurrido en la población 
GAGÜIÍLLAS 
Desde el día 3 de julio los trenes rá-
pidos discrecionales que en la actua-
lidad circulan biseinunalmente, lo ha-
rán trisemanalmente saliendo de Va-
lencia los lunes, miércoles y viernes 
y de Calatayud los martes, jueves y 
sábados. 
L O S M E J O R E S V I N O S 
D E L A R I V E R A *>< 
Se venden en MONREAL 
A L M A C E N D E 
F R A N C O 
ma • 
Presupuesto especial de la 
Casa da Beneficencia de 
esta ciudad 
Al Capítulo 3.° Camas, ro-
pas, vestuario y útiles de co-
cina, partida para compra de 
camas, cunas y relleno de 
colchones y jergones. . . . 500'00 
Al Capítulo 9.° Gastos ge-
nerales, partida para adquisi 
ción da un reloj eléctrico. . 3.0UO'ÜO 
Al mismo, partida para ad-
quisición de extintores de 
incendios. 1.25U'Cü 
Total 89.086'64 
• 
iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I¡;:!IIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIÍIIIII 
claraiono üe la» quejas proferí- durante las ú iimas48 horas: 
das no es fácil p¿róuadir a nadie Nacimientos. -Miguel Pérez Borràs, 
dequeia nuevd Direcció.i Ge- hij?le.F5el y A u^stiná: 
neral de Ganadeiúi viene a esta-
blecer un divorcio entre agricul-
tores y ganaderos, t i l simple 
enunciado del imaginano tras-
lorno demuestra el reco.^oci-
miento de que actualmente no 
existe armonía entre ambos pro 
Arturo Torres Ramo, de Desiderio y 
Ascensión. 
* Vicente Lamberto Asensio Villarro-
ya, de Franci co y Felisa. 
Defunciones.—Trinidad Pérez Pé-
rez, de 18 años, a consecuencia bron-
com ui!H)nía.- Beneficencia. 
Felisa Menés Miñana, de 51, a con-
secuencia de miocarditis.—Democra-
biupréstito del Ex-
celemísimo Ayun-
tamiento de 
.Teruel 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores obligacionistas que a partir del 
día 1.0 de julio próximo, se pagarán los 
cupones de las obligaciones de dicho 
Empréstito, correspundientes al citado 
vei cimiento, a razón de TSO pesetas 
por cupón, previa la presentación del 
mismo (número 6) en las oficinas de es-
te Banco de Aragón, (dutante las ho-
ras de Caja.) 
a con-
Gobierno civil 
Regreso del 
gi>D«.r<iador 
Ayer noche regresó de su viaje a 
Madrid ei gobernador civil s_ñor Ninet 
Valihonrat. 
Al recibirnos esta mañana nos dijo 
que venia gratamente impreoionado de 
las visitas que, para solucionar asun-
tos relacionados con escuelas y esta-
ciones teiegraticas, haDia he.ho a ios 
ministros de Instrucción y Comunica 
clones. 
También nos manifestó el señor Ni-
net que había recibido un telefonema 
de sus amigos de Barcelona dándola 
cuenca de nacer sido deoignado candi-
dato por la Coalición Kepublicano-ido-
ciaüsta de dicha provincia. 
Nos corsea que el gobernador ha 
agradecido la atención de sus paisanos 
pero, no creyendo oportuna su inter-
vención en la próxima contienda elec-
toral, ha rehusado tan Honrosa distin-
ción. 
Pasaportes 
Por este Gobierno se concede auto-
rización para viajar por el Extranjero 
a Kamón Fon Dalmau, Carmen ¿segu-
ra Palos y Teresa Sorolia Guardia, 
vecinos de Beceite. 
Aprobac ión de 
regictmeníos - -
Han sido aprobados los de las socie-
dades siguientes: 
Agrupación < ü^turaí Obrera, de 
Puebla de Híjar. 
Agrupación Radical Socialista, da 
Valjunquera. 
Agrupación Republicano -Socialista 
Agraria, de Sarrión. 
Se autoriza a la sociedad Unión Re-
publicana de Formiche Alto para cam-
biar el título por el de Círculo Ins-
tructivo Republicano. 
Asociación Republicana Radical de 
Obreros, de Olba. 
Sindicato Agrícola Republicano So-
cialista, de Seno. 
Derecha Liberal Republicana, de 
Ohete y Ariño. 
Nombramienlo 
L a «Gaceta» llegada ayer publica el 
nombramiento de portero para este 
Gobierno civil hecho a lavor de Miguel 
Lis Escriche, vecino de Teruel. 
WlliHIllilllllllllllllllllllM 
& los suácriptores 
Con el tip de normalizai la 
Administración del peí iódico se 
Ayer,festivUlad de San Lumb^to, ^ P 1 ' 0 9 a íos a ñ o r e s susciipfo-
celebraron su tradicional fiesta los le-
brade res turolenses. 
Hubo rondalla, función religiosa y 
Agradecidos 
Con verdadera satisfacción hemos 
visto que con toda actividad ha sido 
atendido el ruego dirigido en nuestro 
anterior nú.nero al presidente de la 
Comisión de Fomento y querido corre-
ligionario señor Arredondo. 
La Glorieta, pues, ya se riega a la 
hora del paseo y se ha procedido a 
limpiar la grava del p'so para en se-
guida enarenarla debidamente. 
Muy bien don César; vtya nuestro 
aplauso. 
iBspectáculos 
Salón Parisiana. - Mañana, domingo, 
se proyectará la interesante película, 
selección Gran Luxor, «La sortija Im-
perial», interpretada por Ivan Petro 
vich. 
Completará el programa una cinta 
cómica. 
Teléfono de REPUBLICÀ 130 
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La fiesta de ios la-
bradores 
ductores, al menos en el grado cia,3u. 
y orienlación convenieníe a la José Aguirre Giménez, de 
perfecta explotación agro pe secuencia de tuberculosis pulmoriar.- Procesión. . 
. * . - - . Beneiicencia. mayordomo saliente, don Joaquín 
cuana. iAnles sm orejas que sm , Julián, obsequió a autoridades y Her-
ovejas» decía Herrera, lo quede- IHÍIIIHIÍIIJÍIIÍIIIIIIIIW^  mandad con un refresco y el entrante 
musirá que en la época ya remo- don Pascual Serrano costeó otros tes- habilitados, agentes o ze-
ta de aquel economista se reco- Concierto ínU>i^ai tej°s-
nocía la existencia de cierto an-* n f . / , ñ , ^ Reinó mucha animación enfce ,a 
i í^ne tendrá lugar mañana en la Glo- pática familia del agro, 
tagomsmo entre una y otra ex- ,.¡^3 de . ¡ete a nueve de la noche: 
í e s de tueia de ia capital que no 
hayan hecho electivo el tiimes-
tie, lo hagan a la brevedad po-
sible valiéndose del Giio poa-
plotación de la tierra. Desde 
aquella época a la actual no ha 
variado esencialmente el siste-
ma; sigue pegado a las mismas 
normas tradicionales; no ha lo-
grado la Dirección üenera l de 
Agricultura establecer cnlre el 
ganadero y el agrieulror nuevas 
orientaciones en la producción 
que permitan barrer del léxico 
vulgar la distinción de uno y 
otro oficio, forjando un nuevo 
conceptj que se ueme de la fun-
ción unificada. Ni para los pro 
blcmas agrícolas, ni para los pe-
cuarios han tenido so.uciones 
1.° «Cánepa», Pasodoble. - Cáne- 'lillUIHUIIIIIHIUlifiilUi ainia 
pa. 
'-¿.a «Atienda usted, señor», Schotis. 
Guerrero. 
3. ° «Andalouse», Vals. —Cambe. 
4. ° «Conchita», Mascurka.—Vega y 
Ramos. 
5. ° «Rl Molino el ta Selua», Capri-
cho.—Elimbeg. 
ti.0 «El Heraldo de Madrid», Paso-
doble.—X. 
¡aciones comerciales y peí acu-
lares que en esta puedan tener. 
¡ÍII'IIÍIÍÍMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIHIIHHIIIII itiíiiiiiniiiii 
lüiiiiiiiiiiiin. üiniiiiiiiiiii^ iitii, yuiiiiiHiu 
Para i. formes dirigirse al Inspector provincial 
A N r O N I O B L A S C O 
Plaza de Domingo Gascón, 9. TERUEL 
Establecimientos 
de turoo 
Mañana estaián abiertos al público 
tos siguientes. 
Panaderíis de Leandro Torres y Pe-los gobiernos de la M o n a r q u í a 
con la D i r e c c i ó n generai iü A g r i - droBáguena. 
cultura; esto es lo deplorable y lo Farmacias de los si flores García y 
nefasto y esto es lo que en reali Bayü' 
dad acredita no haber existido „ ExPendedu;ías de tabaco de las c a . 
u lies Joaquín Costa, Ramón 
n a c e taita Avenida de la República. 
ninguna Dirección, y Cajal y 
m Mim y Mim 
N a d a c o m p a r a b l e c o n la l e v a d u r a p r e n -
s a d a m a r c a H E R C U u c S 
i'e^íám en Temí JOAQUIN ESCR1CHE laldiente, i m 7 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, al mes 1,50 pesetas 
Fuera, al trimeítre . . . 6,00 > 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
R e p ú b l i c a 
Leí Imprenta editora de R E P U B L I C A 
r o r e ev c^nrcirr i-nto del r úblico en gent ra l que e s t á proce 
¿ i r n d o a nna t r a n s f o r m a c i ó n t n lá n n s n n y i d.-nite 
p i r a su c c n f c c c i ó n toda clase de impresos, 
t br. s y v bt¿s 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 20 
20 de junio de 1931 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los originales 
F O R M A C I O N F E L E F O N C À 
En Oviedo se promueven incidentes, resultando un muerto y varios heridos 
Publica el "Diarlo oficial,, la lista de los coronóles retirados 
T o d o s los desped idos por la Te le fón ica han s ido admi t idos 
O I . V >S I V O T I O I A S 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
FERRfc/TISRIA 
P E R F U M E R I A 
INSTRUMENTOS DE CUERDA 
Plaza de Carlos Gaste!, 10.—Teruel 
A consecuencia del 
mitin de Melquía-
des Alvarez se 
Algunos llegaron a las ma-
nos. 
En la puerta que rompie-
ron anteriormente habían si-
promueven graves do clavadas unas tablas, las 
Incidentes guales volvieron a ser quita-
^ r r . ^ xT \ r A r ^ , ^ ^ das, v entró más público. 
UN MUERTO Y VARIOS 
HERIDOS 
Oviedo, 20.—Mucho an-
Mientras tanto en la calle 
había extraordinaria eferves-
cencia y se daban vivas al 
tes de la hora anunciada pa-|CGmunism0. 
En aquel momento entró 
apresuradamente en el patio 
ra la celebración del mitin, 
se hallaba lleno de público 
el Teatro Campoamor, así 
como los alrededores del edi-
ficio atestados de gentío. 
Al llegar don Melquíades 
Alvarez fué acogido con gri-
tos diversos. 
Comenzado el acto, pro-
nunció un discuiso el señor 
Landete atacando a los ex-
tremistas. 
Fué frecuentemente inte-
rrumpido, dándose vivas al 
comunismo y al socialismo, 
que provocaron incidentes y 
escándalos. 
En aquel momento hizo ex-
plosión en e¡ salón un petar-
do y se produjo gran alarma. 
El público salía atropella-
damente. 
Por fin se restableció la 
tranquilidaa, y continuó su 
discurso el orador, atacando 
a Indalecio Prieto, culpándo-
lo de la desvalorización de la 
peseta. 
El público de la calle hizo 
astillas la puerta del teatro y 
entró en el salón en medio 
de un gran escándalo. 
Don Melquíades, que esta-
ba nerviosísimo, abandonó la 
presidencia y se retiró a una 
sala contigua, rodeado de sus 
amigos. 
Se levantó a hablar el se-
ñor Alvarez Valdés, diciendo 
que la verdadera deüiocracia 
la representaba don Melquía-
des Alvarez. 
Estas palabras produjeron 
otro gran escándalo. 
Diéronse vivas a don Mel 
quiades y otros vivas al co-
munismo. a la República y al 
iólismo. 
Se dieron los toques de 
atención y seguidame te la 
Guardia civil disparó. 
A las nueve y media se 
! retiró el gentío, pudiendo sa-
lir la gente del teatro ya res-
tablecida la normalidad. 
Al retirarse, los grupos 
destruyeron la placa que daba 
el nombre a la calle de Mel-
quíades Alvarez. 
En la casa de Socorro in-
gresaron catorce heridos, 
cuatro de bala. 
Uno falleció a las doce-
Los restantes heridos lo 
son por estacazos y pedra-
das. 
Muchas señoras resultaron 
accidentadas. 
Otros lesionados se trasla-
daron a sus domicilios, donde 
fueron asistidos. 
Corrida suspen-
dida 
Bilbao, 20,—A causa de la 
de butacas el socialista Teo- lluvia ha sido suspendida la 
domiro Menéndez diciendo* corrida anunciada para esta 
— ¡Qué se salven las se- tarde, en la que hibían de 
ñoras, que el teatro va a ser lidiar toros de Aibaserrada 
asaltado. j los.diestros V'llalta, Barrera 
Estas palabras produjeron y Ortega, 
gran confusión. 
Se procedió a desalojar de 
señoras el local. 
Él público entraba rom-
piendo cuanto encontraba a 
su paso. 
Los individuos que entra-
ban llevaban palos y piedras, 
y se produjo gran confusión. 
Se entablaban colisione. 
que duraban varios minutos. 
Por fin los asaltantes del 
salón del teatro rodearon el 
edificio, bloqueándolo, impi-
diendo la salida de los que 
estaban dentro Málaga, . 0 . - L o s obreros 
Se oyeron disparos a la de la pavimentación de Ante-
quera h™ llegado a un acuer 
do con la Compañía, resol-
viéndose el conflicto. 
Ferrol, 20 —Los barberos 
Los conflictos 
sociales 
Córdoba, 20.-Los obreros 
metalúrgicos, que estaban en 
huelga de brazos caídos, no 
quisieron abandonar las fá 
bricLS. 
En vista de ePo el gober-
nador envió varias parejas de 
la Guardia civil las que hicie-
ron que los obreros desaloja-
ran les locales. 
vez que vivas diversos. 
Don Melquíades se trasla 
dó al salón de la Filarmónica 
contiguo al teatro. 
Sus amigos formaban una 
verdadera guardia con los 
revòlvers, dispuestos a de- han anuncíado la huelga Para 
fenderle. 
Llegaron seis parejas de Id 
Guardia civil; pero fueron 
recibid.is hostilmente y se 
retiraron. 
el lunes. 
Bl ministr j de Ha-
cienda y la Prensa 
Madrid, 20. — El señor 
El público permaneció has- Prieto al recibir a IJS perio-
ta las nueve de la noche, ¡m- distas les ha dado toda clase 
pidiendo la salida de los que de explicaciones respecto al 
estaban en el teatro. ¡incidente surgido al h^cer los 
Acudieron otras secciones informadores su labor en el 
de a Guardia civil, que invi- último Consejo de ministros 
taton a disolverse. por las deficiencias que tu-
La gente se negó a ello vieron, 
entre gran griterío. 
Fueron lanzadas 
piedras sobre -os guardias. 
I Ei Ministro de Hicienda 
algunas m u h e ó su co^fianz^ a los pe 
¿rntes que riodistas, pues es. 
Inada, del tficio, y quiere que 
entre ellos y él, así como con 
el Gobierno, exista la mayor 
cordialidad de relaciones. 
Los toreros heridi;s 
Madrid, 20.—Gitanillo de 
Triana y Félix Rodríguez si-
guen mejorando aunque len-
tamente. 
Los doctores Segòvia y 
Vlila, se encuentran muy 
satisfechos por el inmejorable 
estado que presentan las heri-
das de los diestros. 
Estos son visítadísimos. J 
Dice Martínez Ba-
rrios 
Madrid, 20.—Ei ministro 
de Comunicaciones, señor 
Martínez Barrios, dijo a los 
periodistas que en la semana 
próxima se celebrarán conse-
jos de ministros los días de-
martes y miércoles. 
También manifestó que le 
notificaba la Dirección del Gi-
ro Telegráfico que estos des-
pachos se considerarán de co-
municación privada entre el 
expedidor y el destinatario, 
dentro del texto acostumbra-
do. 
Se desmiente la 
evasión d^ Abd-
el-Krin 
Madrid, 20.—El ministro 
de Estado ha desmentido en 
absoluto la noiicia publicada 
en la Prensa de anoche de 
que Abd-el Krln, se había 
evadido de la isla de la Reu-
nión. 
Los recibe mas 
temprano 
Madrid, 2 0 . - E l jefe del 
Gobierno recibió esta maña-
na mas temprano a los repor-
teros, acompañado del sub 
secretario de la Presidencia 
señor Sánchez Guerra. 
Les dijo que lo hacía así 
p©r tener que asistir a un 
almuerzo en la Embajada de 
la Argentina. 
Terminó diciéndoíes que 
esta noche o mañana tempra 
no saldría para Jaén con obje-
to de asistir a varios actos 
políticos. 
«Ya saben—añadió—que 
presento mi candidatura por 
mi tierra y tengo que luchar 
activamente.» 
Telefono de REPUBUea n o 
Los coroneles que 
pasan a situación 
de retirados 
Madrid, 20 - El «Diario 
Oficial del Ministerio de la 
Guerras publica hoy la rela-
ción de coroneles que pasan 
a situación de retirados. 
El número comprendido en 
esta orden, porcada cuerpo, 
es el siguiente: 
De Estado Mayor^ 4. 
Del Cuerpo Jurídico, 9. 
Idem Infantería, 118. 
Idem Caballería, 34. 
Idem Artillería, 43. 
Idem Ingenieros, 18. 
Idem Intendencia, 11. 
Idem Intervenciones, 6. 
Idem Sanidad, médicos, 9 y 
Farmacéuticos, 2. 
Acuerdo Ban cario 
entre Francia y 
España" 
Colonia les , s a l a z o n e s , T o c i n o 
4- J a m o n e s y embut idos 4-
"V E IST T -A. 3 P O R . Tvt A. Y O R. "ST IVI B INJ O JR. 
Plaza Carlos Castel, 18, TERUEL 
üas imira D e j a r a n o 
París, 20—Ayer queaó 
ultimado en la forma mas sa-
tisfactoria y halagüeña para 
España la operación de cré-
dito preliminar o pequeño em-
piéstilo que gestionaban en 
París los señares Carabias, 
Pan y conde de Limpias. 
El crédito concedido a Es-
paña es de ocho iníllones de 
ubras. 
En su consecuencia, y ter-
minada ya su gestión, el se-
ñor Carabias saldrá fioy a las 
11'40 para Madrid y por la 
noche ios señores Pan y Lim-
pias. 
Heiügresan ios 
despeauáus de la 
leieíonicct 
Madrid, 20.-Ei ministro del 
Trabajo al conversar con los 
periodistas lea afirmó que ha-
ÍDía quedado solucionado el 
eoníncto de ia Compañía Te-
lefónica, ingresando, en blo-
que, todos los empleados y 
obreros despedidos. 
Cl señor Largo Caballero 
estaba muy satisfecho. 
Albornoz en Va-
lencia 
Valencia, 20.—Ha llegado 
a Valencia el ministro de Fo-
mento, Sr. Albornoz, acom 
panado del director general 
de Obras Públicas y de otras 
personalidades. 
Su viaje está relacionado 
con el mitin que en el campo 
de Mestaiia dará esia noche 
¡el partido radical-sqcia'.istá. 
A la estación acudieron a 
esperarle las autoridades, co-
misiones • y numerosos co-
rreligionarios y amigos. 
Hay gran entusiasmo por 
el acto de esta noche. 
Tumultos 
Sidney, 2 0 . - Se han re-
producido los tumultos al ir 
la policía a desalojar a unos 
vecinos desahuciados. 
Han resultado dos policías 
y varios vecinos her.dos. 
ÉiiiijiiiiiiiiiiiiiiíM 
€omo en las pelí-
culas d¿ indios 
Atan a un pastorcito en una 
sabina y después á c prender 
fu^go a unas aliagas, le ae-
jan abandonado en pleno 
monte 
Puebla de Valverde.—Ante la guar-
dia civil da este ouesto se presento el 
vecivo Vicente Liberos Monleóo, ha-
bitante en una masia del puerto Escan 
don, denunciando que su hijo Rafael, 
de 12 años, en ocasión de Hallarse eu 
el monte custodianuo un ganado lué 
maltratado por sus compañeros Pablo 
del Pilar Bentura y Vicente Foriea 
Castillo, de 23 y lü años, respectiva-
mente, los cuales después de atarle al 
tronco ile una sabina y prender fuego 
a unas aliagas que colocaron a su aire 
dedor, le dejaron abandonado. 
üi infeliz pastorcito tras de mucho 
lato de lucha pudo desatrae de sus li-
gaduras y regresar a la masía. 
La impresión y el susto recibido ha 
ocasionado al pobre niño una eníer 
medad. 
L a benemérita ha detenido a los in-
térpretes de esta azaña folletinesca. 
Itegresa la Comi-
sión de la Dipu-
ta ció n 
Después de celebrar un cam-
bio d e impresiones, sobre cl 
Cstalutj Regional, con las 
Diputaciones de Zaragoza y 
Huesca 
Ayer a mediodía regresó dé 
Zaragoza la Comisión designa-
da por la Corporación provin-
cial para tener un cambio de 
impresiones con las Diputació* 
de Zaragoza y Huesca, respecto 
al Esíatulo Regional. 
Como dijimos, dicha Comi-
sión la componían e! presidente 
don Rafael B ilaguer; los dipu-
tados señores Maícas y Fabrc y 
el secretario señor Molina. 
Esta mafian?; visiMm \s en su 
despacho oficiül al señor Bala-
guer quien nos hizo las siguien-
tes manifestaciones respecto I I 
su viaje. 
<Como Ies anuncié, el viaje 
lo verificamos llamados por la 
Corporación provincial de Za-
ragoza. 
, Una vez reunidas las comisio-
nes gestoras de las Diputacio-
nes de la región tuvimos uñf; 
cambio de impresiones, quedan-
do acordando que cada Comi-
sión estudie, dentro de su pro-
vincia, las aspiraciones de cada 
una en el orden descentraliza-
dor. 
Una vez estudiadas, cada Ce 
misión gestora formulará una 
ponencia que, conocida y estu-
diada por las ires, se llevará a 
otra reunión en la que se coor' 
diñarán para ver de formar el 
Estatuto. 
Eslo en cuanto a la reunión; 
respecto a la forma de obrar la 
Diputación zaragozana, quiero 
hacer constar, por ser de justi-
cia, que no ha podido ser ni 
más cordial ni más desintere-
j sada.» 
1 El señor Balaguer terminó sü 
j charla con el reportero rogando-, 
le hiciera constar la satisfacción 
|de la Comisión por las atencio·' 
j nes y agasajos de que han sido 
.objeto por parte de la Dipuí3' 
ción zaragozana. 
EL_ M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
Represenlanle en leruel y su provincia 
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